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Señores miembros del Jurado: 
Presento ante ustedes el trabajo de investigación titulada “Relación del Control 
Interno y la Gestión Logística en la Adquisición de Bienes de la Oficina de 
Operaciones de Salud Huallaga Central - Juanjuí, 2016”, dicho trabajo de 
investigación está establecido de la siguiente manera: 
Capítulo I: Introducción al trabajo de investigación, Capítulo II: marco metodológico, 
donde se incluye el diseño, las variables, la población, las técnicas e instrumentos 
de recolección de datos y los métodos a realizarlo; Capítulo III: Resultados, donde 
se determinará todos los resultados obtenidos durante el presente trabajo de 
investigación, Capítulo IV: discusiones, donde incluye las controversias sobre las 
teorías planteadas por los autores en la cual coincide con nuestro trabajo de 
investigación; Capítulo V: conclusiones; donde se determina los resultados 
obtenidos durante el proceso de investigación; Capítulo VI: Recomendaciones: 
donde se sugiere algunas actividades a realizar para mejorar las deficiencias 
encontradas durante el proceso; Capítulo VII: Referencias Bibliográficas, se 
incluyen citas a autores, link de páginas web bajo las recomendaciones de las 
normas APA 2016, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magister en 
Gestión Pública. 
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Este trabajo de investigación titulada “Relación del Control Interno y la Gestión 
Logística en la adquisición de bienes de la Oficina de Operaciones Salud 
Huallaga Central – Juanjuí, 2016”, tuvo como propósito determinar el nivel de 
relación entre el control interno y la gestión logística en la adquisición de bienes de 
la Oficina de Operaciones Salud Huallaga Central - Juanjuí, 2016 
Asimismo, la hipótesis planteada en esta tesis fue existe relación significativa entre 
el control interno y la gestión logística en la adquisición de bienes de la Oficina de 
Operaciones Salud Huallaga Central – Juanjuí, 2016; para ello se obtuvo una 
muestra representativa de 36 trabajadores entre ellos personal administrativo, 
Jefes de área de la Oficina de Operaciones – Juanjuí. Se desarrolló una encuesta 
empleando como instrumento un cuestionario validado en el ámbito científico, cuya 
adaptación alcanzó una confiabilidad aceptable (r=87,5). Se obtuvo una muestra no 
probabilística, por conveniencia, bajo propio criterio del autor, detectando 
deficiencias e irregularidades, identificándose que no se efectúan programaciones 
para las compras. 
El diseño de estudio que se utilizó es de tipo descriptivo correlacional, de corte 
transversal, los datos fueron procesados y analizados a través de las tablas y 
gráficos estadísticos; con sus respectivas dimensiones de las variables de estudio. 
Finalmente, para la prueba de la Chi Cuadrado, los resultados obtenidos 
determinan que existe una clara relación significativa entre el Control Interno y la 
Gestión Logística, donde la hipótesis calculada es mayor que la hipótesis tabulada 
( 𝑥𝑐
2 = 21, ,156 > 𝑥𝑡
2 = 16.92), con un nivel de significancia de 0,05. 









This research work entitled "Relationship of Internal Control and Logistics 
Management in the procurement of goods for the Office of Operations Health 
Huallaga Central - Juanjuí, 2016", was intended to determine the level of 
relationship between the internal control and logistics management in the 
procurement of goods for the Office of Operations Health Huallaga Central - Juanjuí, 
2016. 
Also, the hypothesis raised by the study was significant relationship exists between 
the internal control and management of logistics in the acquisition of assets of the 
Office of Central Huallaga Health Operations - Juanjuí, 2016; to this end a 
representative sample was obtained of 36 workers including administrative staff, 
heads of the office area of operations – Juanjuí. A survey was conducted by applying 
a questionnaire validated as an instrument in the scientific field, whose adaptation 
reached an acceptable reliability (r=87.5). It was obtained a non-probabilistic 
sample, for convenience, under own view of the author, detecting, identifying 
shortcomings and irregularities which are not performed schedules for the shopping 
cart. 
For the study design was used descriptive type design correlational, cross-sectional 
and the data were processed and analyzed the dimensions of the studied variables 
and these were presented using tables and statistical graphs. 
Finally, for the Chi square test, the results determined that there is a clear correlation 
between the Internal Control and logistics management, where the hypothesis 
calculated is greater than the tabulated hypothesis ( 𝑥𝑐
2 = 21, ,156 > 𝑥𝑡
2 = 16.92), 
with a significance level of 0.05. 
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